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Foreword 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
Bismillahirrahmanirrahim. All praise to Allah SWT. Blessing and Prayers be 
upon Prophet Muhammad SAW, and also to his family members, kindred‘s, 
companions and his followers who adhere faithfully to his teaching.  
 
I would like to express my gratitude for this invitation to write a few words 
in conjunction of this proceeding. Heartiest congratulations go to the organizers 
of the 2
nd
 International Islamic Heritage Conference 2017 (2
nd
 IsHeC2017) that 
was held on 14
th
 – 15th November 2017. Congratulations also to the editors for 
their efforts in publishing the articles presented at the 2
nd
 IsHeC2017.  
 
Proceeding of 2nd International Islamic Heritage Conference 2017 is a very 
noble effort as it adds to the corpus of literature on Islamic based research in 
various disciplines of knowledge. I hope that this proceeding can be a catalyst for 
the germination and strengthening of Islamic knowledge. 
 
Finally, I wish to extend my sincere appreciation to all parties involved in 
the publication of this proceeding especially Academy of Contemporary Islamic 
Studies (ACIS) UiTM Melaka, Center for Islamic Philanthropy and Social 
Finance (CIPSF), Pusat Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni (PJI & A) UiTM 
Melaka and the authors for their contribution. 
 
 
 
DATUK PROF. MADYA SABARIAH MAHAT 
 
Rektor, 
Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka, 
Alor Gajah, Melaka. 
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Preface 
_________________________________________________________________ 
 
 
In the name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. All praise is 
due to Allah SWT, the Almighty. We all praise Him, seek His Help, and ask for 
His Forgiveness. We seek refuge with Him from the evil of our souls, and from 
our sinful deeds. He whom Allah SWT guides, no one can misguide him, and 
whoever Allah SWT misguides, no one can guide him. Blessings and prayers 
upon His Messenger Prophet Muhammad SAW. We would like to express our 
thorough and sincere gratefulness to Allah the Almighty, who has given us the 
opportunity to write, edit and complete the Proceeding of 2nd International 
Islamic Heritage Conference 2017. 
We wish to extend our appreciation to YBhg. Datuk Associate Professor 
Sabariah Hj. Mahat, Rector of Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan 
Melaka for her full encouragement in ensuring the success of the 2
nd
 IsHeC2017 
and also the publication of this proceeding. Special thanks to YBrs. Associate 
Professor Dr. Shafinar Ismail, Deputy Rector of Research and Industrial Linkage 
UiTM Cawangan Melaka for her continuous support in 2
nd
 IsHeC2017.  
A great deal of appreciation also goes to the Center for Islamic 
Philanthropy and Islamic Finance (CIPSF), Uni-Charity Society, ACIS UiTM 
Cawangan Melaka and UiTM Press for their tremendous effort in making the 2
nd
 
IsHeC2017 a success. 
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PENENTUAN TARIKH PERKAHWINAN RASULULLAH SAW 
BERDASARKAN PENGIRAAN TAKWIM HIJRI TERKINI 
 
Nur Jannah Ballazi, Hamidah Jalani, Norsaeidah Jamaludin, Sarah Dina Mohd 
Adnan & Nang Naemah Nik Dahalan 
 
ABSTRAK 
Amalan al-Nasi‘ oleh masyarakat Arab dahulu telah menyebabkan catatan tarikh 
peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam bercanggah dalam buku-buku 
sirah. Antara peristiwa tersebut ialah tarikh perkahwinan Rasulullah SAW 
bersama Khadijah dan ‗Ai‘shah. Artikel ini cuba merungkai dan menyemak 
semula tarikh sebenar perkahwinan tersebut berdasarkan pendapat yang rajih serta 
membandingkan dapatan yang diperolehi dengan menggunakan perisian Moon 
Calculator 6.0. Manakala, tarikh 10 Zulhijjah 10H dijadikan sebagai tarikh 
rujukan. 
 
PENDAHULUAN 
Sebelum kedatangan Islam masyarakat Arab Jahiliyah mengamalkan al-Nasi‘ 
dalam kehidupan mereka. Al-Nasi‘ ialah perbuatan orang-orang kafir 
mengundurkan empat bulan-bulan haram dan mereka mengubah bulan-bulan 
haram menjadi bulan halal dan sebaliknya (al-Tabari, 1997). Orang-orang kafir 
sebelum ini selalu mengubah-ubah bulan haram supaya mereka boleh berperang 
kerana kehidupan mereka bergantung dengan peperangan (Zulkifli Mohd Yusoff, 
2003). Bulan-bulan yang diharamkan berperang adalah bulan Dhu al-Qa‗edah, 
Zulhijjah, Muharram dan Rejab, amalan menghormati bulan-bulan haram ini telah 
diamalkan orang-orang Arab sejak zaman Nabi Ibrahim a.s dan diteruskan 
sehingga kelahiran Nabi Muhammad SAW (Kassim, 2001). 
Seperti contoh dalam memulakan bulan qamariyah, mereka telah 
memulakannya dengan bulan Muharram dengan menamakannya bulan Safar. 
Muharram dilewatkan untuk dijadikan bulan halal dan Safar diawalkan untuk 
dijadikan sebagai bulan haram. Pada tahun kedua mereka memulakan dengan 
bulan Safar dan dinamakan sebagai bulan Safar juga (Radzuan, 2010). Amalan ini 
dilakukan oleh suku Hawazan, Ghadfan dan Bani Salim (al-Tabari, 1997). 
Selain itu, masyarakat Arab Jahiliyyah turut mengundurkan ibadat haji dari 
waktu yang sepatutnya untuk diselarikan dengan tahun syamsiah, mereka 
melewatkan pada setiap tahun 11 hari sehingga kitaran 33 tahun kembali kepada 
waktunya. Takwim qamariyah masyarakat Arab Jahiliyah mengandungi 354 hari 
12 bulan setahun (‗Ali, Jawad, 1971), dan terdapat perbezaan sebanyak 11 ¼ hari 
dengan takwim syamsiah dalam setahun. Perbezaan ini didapati semakin ketara 
pada setiap tahun terutamanya ketidakseragaman masa menuai atau memetik 
buah-buahan dengan masa menunaikan haji. Perbezaan ini telah menjejaskan 
keuntungan perniagaan mereka dengan sebab kurangnya bahan bekalan ketika 
musim haji (Radzuan, 2010).  
Justeru itu, bagi menyeragamkan kedua-dua takwim, mereka menambah 
satu bulan setiap tiga tahun. Kemudian, Allah SWT telah membersihkan kitaran 
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waktu pada khutbah haji wada‗ nabi pada tahun ke 10 Hijrah (‗Ali, Jawad, 1971). 
Antara kandungan dalam khutbah tersebut adalah seperti berikut:  
Wahai manusia, sesungguhnya perbuatan al-Nasi‘ adalah satu 
penambahan yang kufur oleh orang-orang kafir menyelewengkan 
perkara ini. Mereka mengharamkannya pada satu tahun dan 
menghalalkannya pada tahun yang lain untuk mereka melakukan 
perkara yang Allah haramkan. Dan sesungguhnya waktu itu telah 
berputar semula seperti keadaannya semasa Allah menciptakan 
langit dan bumi. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi (hukum) 
Allah ialah dua belas bulan, (yang telah ditetapkan) dalam Kitab 
Allah semasa ia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat 
bulan yang dihormati, iaitu tiga bulan berturut-turut (Zulkaedah, 
Zulhijjah dan Muharam), dan satu berasingan di antara Jamadil dan 
Syaaban iaitu Rejab (‗Ali, Sayyid Amir, 1968) 
 
 Setelah kedatangan Islam perbuatan al-Nasi‘ diharamkan oleh Allah 
sebagaimana firmanNya yang bermaksud: 
Sesungguhnya perbuatan mengundurkan (kehormatan itu dari satu 
bulan ke satu bulan yang lain) adalah menambah kekufuran yang 
menjadikan orang-orang kafir itu tersesat kerananya. Mereka 
menghalalkannya pada satu tahun dan mengharamkannya pada 
tahun yang lain, supaya mereka dapat menyesuaikan bilangan 
(bulan-bulan yang empat) yang telah diharamkan Allah (berperang 
di dalamnya); dengan itu mereka menghalalkan apa yang telah 
diharamkan oleh Allah. Perbuatan buruk mereka itu dihias dan 
dijadikan indah (oleh Syaitan) untuk dipandang baik oleh mereka. 
Dan (ingatlah) Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang-
orang yang kafir. (al-Tawbah, 37) 
  
 Antara sebab-sebab ayat ini diturunkan ialah terdapat seorang lelaki dari 
kalangan bani Kinanah melakukan al-Nasi‘ dengan menjadikan Muharam 
sebagai Safar dan menghalalkan pada bulan itu untuk harta rampasan 
(berperang). Di samping itu, satu riwayat daripada Abi Malik menyatakan orang-
orang kafir menjadikan dalam satu tahun mempunyai 13 bulan, mereka juga 
menjadikan Muharam sebagai Safar dan menghalalkan perbuatan yang 
diharamkan pada bulan tersebut (al-Tabari, 1997).Telah tetap bahawa bilangan 
bulan dalam Islam ialah 12 bulan sebagaimana firman Allah SWT yang 
bermaksud: 
Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi (hukum) Allah ialah dua 
belas bulan, (yang telah ditetapkan) dalam Kitab Allah semasa 
menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan yang 
dihormati. ketetapan yang demikian itu ialah agama yang betul 
lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-
bulan yang dihormati itu (dengan melanggar laranganNya); dan 
perangilah kaum kafir musyrik seluruhnya sebagaimana mereka 
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memerangi kamu seluruhnya; dan ketahuilah sesungguhnya Allah 
beserta orang-orang yang bertaqwa. (al-Tawbah, 36) 
    
 Maka pada 10 Hijrah amalan al-Nasi‘ yang telah diamalkan oleh 
masyarakat Arab Jahiliyah sebelum itu telah dimansuhkan dan kitaran tarikh 
telah kembali ke asal di mana dalam setahun hanya mengandungi 12 bulan 
sahaja. 
 
PERKAHWINAN RASULULLAH SAW DENGAN KHADIJAH 
Menurut Ibn Hisham, Rasulullah berumur 25 tahun ketika bernikah dengan 
Khadijah. Khadijah pula berumur 40 tahun, dikatakan juga beliau berumur 45 
tahun (Ibn Hisham, 1955). Al-Baihaqi menyatakan daripada al-Hakim bahawa 
umur Rasulullah ketika itu ialah 25 tahun dan Khadijah berumur 35 tahun dan 
dikatakan juga 25 tahun (Ibn Kathir, 1981). Pendapat-pendapat lain menyatakan 
umur Muhammad ketika itu sama ada 21 atau 30 tahun manakala Khadijah sama 
ada 45 atau 28 tahun (Ibn Kathir, 1980).  
 
PERKAHWINAN RASULULLAH SAW DENGAN AISHAH 
Imam al-Bukhari menukilkan daripada Hisham dari ayahnya bahawa Khadijah 
wafat sebelum tiga tahun hijrah nabi ke Madinah, kemudian dua tahun atau lebih 
kurang daripada itu (tidak lama selepas kewafatan Khadijah) nabi SAW 
berkahwin dengan Aishah ketika Aishah berumur enam tahun dan menggaulinya 
ketika Aishah berusia sembilan tahun. Aishah pernah menyatakan Rasulullah 
berkahwin dan menggauli beliau pada bulan Syawal (Ibn Kathir, 1997). 
Manakala, Ibn Jarir pula meriwayatkan bahawa nabi SAW menggauli Aishah 
pada 7 bulan atau 8 bulan selepas hijrah (Ibn Kathir, 1997).  
 Pendapat lain menyatakan Aishah dikahwini oleh Rasulullah SAW pada 
bulan Syawal tahun 11 kenabian selepas setahun perkahwinan baginda dengan 
Sawdah dan dua tahun lima bulan sebelum hijrah. Ketika baginda 
mengahwininya, umur Aishah ialah enam tahun. Rasulullah SAW hidup bersama 
Aishah pada bulan Syawal semasa di Madinah, iaitu tujuh bulan selepas hijrah. 
Ketika itu, Aishah berumur sembilan tahun (al-Mubarakfuri, 2011).  
 
ANALISIS DAPATAN TARIKH 
Dalam kajian ini, pengkaji memilih perisian Moon Calculator 6.0 oleh Monzur 
Ahmed untuk analisis dapatan tarikh dengan menyesuaikan dapatan yang 
diperolehi dengan kriteria Yallop serta beberapa kriteria ditambah berdasarkan 
dapatan hujah daripada kitab-kitab sirah yang dirujuk. Pemilihan ini dibuat 
berdasarkan keupayaan perisian ini menyemak tarikh dalam takwim Hijri bermula 
tahun 500M bersamaan -126 SH (Sebelum Hijrah) sehingga 2100M (1523H). 
Pengiraan kalendar hijri yang digunakan adalah berdasarkan kriteria Yallop pada 
kedudukan matahari terbenam ketara dan waktu dan waktu terbaik bagi 
kenampakan hilal ialah TB = TS + (4/9) Lag, dimana TS ialah waktu matahari 
terbenam, Lag = perbezaan waktu antara bulan terbenam (TM) dan matahari 
terbenam (TS) (Qureshi, 2010). 
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Analisis perbandingan tarikh dilakukan berpandukan tarikh 10 Zulhijjah 
10H dan hadis daripada Ibn ‗Abbas sebagai rujukan. Ibn ‗Abbas pernah berkata 
yang bermaksud Rasulullah SAW diutuskan ketika berumur 40 tahun, dan tinggal 
di Mekah selama 13 tahun. Kemudian baginda diarahkan berhijrah ke Madinah 
dan tinggal di sana selama 10 tahun kemudian baginda wafat ketika berusia 63 
tahun (Ibn Kathir,1997). 
  
Rajah 1: Tarikh rujukan 10 Zulhijjah 10H adalah bersamaan 7 Mac 632M 
hari Sabtu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Analisis Tarikh Perkahwinan Rasulullah SAW dengan Khadijah 
 
Jadual 1: Perbezaan Tarikh Perkahwinan Muhammad SAW dengan Khadijah 
 
Umur 
Muhammad  Khadijah Tokoh 
25 40,45 Al-Tabari, Ibn Hisham 
25 35,25 Al-Baihaqi, Al-Hakim 
21,25   Riwayat al-Zuhri 
  45 Al-Waqidi 
30   Pendapat ilmuan lain 
25 40 Hakim bin Hazam 
  28 Ibn 'Abbas 
 
 Pengkaji hanya mengambil kira pertikaian umur Rasulullah SAW sahaja 
dalam pengiraan tarikh peristiwa perkahwinan Muhammad SAW dengan 
Khadijah dimana terdapat perbezaan umur Muhammad sama ada 21, 25 atau 30 
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tahun. Tetapi kebanyakan ahli sejarah menyatakan bahawa usia Nabi Muhammad 
SAW ketika itu 25 tahun manakala Siti Khadijah 40 tahun (al-Tabari, 1961).  
 Daripada rujukan hadis Ibn ‗Abbas yang menyatakan Nabi SAW diutuskan 
ketika berusia 40 tahun dan kemudian tinggal di Mekah 13 tahun dan Madinah 10 
tahun. Pengiraan dapatan dibuat dengan mengundurkan 63 tahun kebelakang dari 
tarikh 10 Zulhijjah 10H (7 Mac 632M), diikuti 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H, 3H, 2H, 
1H, 0H, 1SH, 2SH sehingga 52SH adalah bersamaan 63 tahun kebelakang dari 
tarikh rujukan. Berikut adalah tarikh yang diperolehi pada 10 Zulhijjah 52SH.  
 
Rajah 2: Dapatan tarikh setelah pengunduran 63 tahun dari tarikh rujukan adalah 
bersamaan 10 Zulhijjah 52SH 
  
 Berdasarkan pendapat jumhur ulama Nabi SAW dilahirkan pada bulan 
Rabiulawal jika dibuat pengiraan dari tarikh kelahiran Rasulullah SAW dalam 
bulan Rabiulawal 52SH, didapati bahawa umur Nabi SAW ketika 25 tahun iaitu 
ketika perkahwinan tersebut adalah pada bulan Rabiulawal 27SH bersamaan Julai 
595M (Ibn Kathir, 1981). Tanggal haribulan pada bulan tersebut tidak dapat 
dinyatakan kerana dalam kitab-kitab sejarah hanya menyatakan dan 
membincangkan umur baginda SAW sahaja.  
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Rajah 3: Anggaran umur nabi ketika 25 tahun (ketika berkahwin dengan 
Khadijah) ialah pada bulan Rabiulawal 27SH bersamaan Julai 595M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisis Tarikh Perkahwinan Rasulullah SAW dengan Aishah 
 
Jadual 2: Perbezaan Tarikh Perkahwinan Rasulullah SAW dengan Aishah 
 
Umur 
Aishah 
Bulan Tahun Tokoh 
6   
2 tahun atau tidak 
lama selepas 
kewafatan Khadijah 
Hisham (dalam 
Sahih al-Bukhari) 
  Syawal   Aishah 
6 Syawal 
2 tahun 5 bulan 
sebelum H/ 11 
tahun kenabian 
Safiur Rahman 
 
 Berdasarkan jadual di atas, umur Aishah ketika berkahwin dengan 
Rasulullah SAW ialah enam tahun cuma berbeza tempoh masa yang dianggarkan 
perkahwinan tersebut berlaku sebelum hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. 
Pengkaji melakukan pengiraan bermula dengan pendapat yang mengatakan 
Aishah berkahwin dan bersama Nabi SAW sebagai suami isteri pada bulan 
Syawal, kemudian Ibn Jarir pernah meriwayatkan Nabi SAW menggauli Aishah 
pada 7 bulan atau 8 bulan selepas hijrah (Ibn Kathir,1997). Hijrah Nabi SAW 
adalah pada bulan Rabiulawal 1H, maka 7 bulan selepas itu ialah bulan Syawal 
1H dan Aishah berumur 9 tahun ketika itu manakala Aishah bernikah ketika 
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berumur 6 tahun (sisih 3 tahun sebelum bersama Nabi SAW), jika diundurkan 
bulan Syawal 3 tahun sebelum Syawal 1H iaitu Syawal 0H, Syawal 1SH dan 
Syawal 2SH adalah menyamai dengan usia Aishah 6 tahun. 
 
Jadual 3: Pengunduran dapatan umur Aishah bermula bulan Syawal 
1H sehingga Syawal 2SH 
 
Bulan Tahun Umur Aishah 
Syawal 1 H 9 tahun 
Syawal 0 H 8 tahun 
Syawal 1 SH 7 tahun 
Syawal 2 SH 6 tahun 
 
 Maka pernikahan Rasulullah SAW dengan Aishah ialah pada Syawal 2SH 
bersamaan Mei 620M iaitu 3 tahun sebelum hijrah. Tanggal haribulan pada bulan 
tersebut tidak dapat dinyatakan kerana dalam kitab-kitab sejarah hanya 
menyatakan dan membincangkan umur Aishah sahaja.  
 
Rajah 4: Anggaran perkahwinan Rasulullah SAW bersama Aishah 
pada bulan Syawal 2SH 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENUTUP 
Berdasarkan kajian, percanggahan tarikh perkahwinan Rasulullah SAW adalah 
disebabkan oleh wujudnya perbezaan dalam catatan sejarawan dan penulis 
biografi sirah Rasulullah SAW. Selain itu tarikh perkahwinan Rasulullah SAW 
dengan Khadijah dan Aishah tidak dinyatakan secara terperinci. Amalan al-Nasi‘ 
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menyebabkan catatan tarikh sebelum peristiwa haji wada‗ Nabi SAW tidak dapat 
dicatatkan dengan tepat. Sehubungan itu, peristiwa-peristiwa penting dalam sirah 
Rasulullah SAW dapat disemak semula berpandukan tarikh 10 Zulhijjah 10H 
sebagai rujukan. Justeru diperolehi tarikh bagi perkahwinan Rasulullah SAW 
dengan Khadijah adalah pada Rabiulawal 27SH bersamaan Julai 595M dan 
perkahwinan dengan Aishah adalah pada Syawal 2SH bersamaan Mei 620M. 
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